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Tombats a la molsa
illton?
Em sembla que això de l'OTAN no acabarà així com ens pensavem al-
guns. Es veu venir. Es respira. Ho intuesc. Som un malpensat no hi ha
dubte.
Quan a Calvo Sotelo li mancaren cames per entrar l'Estat Espanyol al
si de l'organització militar, l'oposició ens dèla allò de «de entrada, no». Ara
sembla que les coses van canviant. Estem en l'època del «cambio» i el can-
vi també ha arribat per aquesta banda, perquè aquell «no»
 programàtic
s'ha rebaixat prou, ha perdut combativitat i, fins i tot, significat. Les
 am-
bigüitats ja comencen a fer acte de presència als mitjans de comunicacio,
de la ma dels politics, que es cord radiuen entre ells mateixos i volen arribar
a fer-nos creure que per entrar al Mercat Coma («Eldorado» d'avui) es
precís seguir al sí de l'OTAN. Quines coses! Això
 no era el aue deien els
grans cartells publicitaris quan es va fer la campanya anti-OTAN...
Em fa por pensar en l'OTAN, sobretot quan, referint-se a ella, tambe
parlen de oreix
 estratègic»
 del qual segons sembla formam part. Avui dia
la situació política, militar i económica mundial no esta per bromes i val
més curar-se en salut.
L'arsenal
 atòmic dels nordamericans i dels soviefics l'armamentisme,
el militarisme mundial, els interessos de les multinacionals que fabriquen i
comercialitzen armaments, la desestabilització económica, la crisi mundial,
les guerres
 «regi'-'nais controlad-s ,
 la installació de missils nuclears a Euro-
pa, són coses que ens haurien de fer pensar una mica més en el nostre fu-
tur. Les coses no estan gens clares per a la comunitat humana en els anys
que s'apropen. ¿Hem arribat ja a assumir el paper de «peça d'escacs» de la
gran partida mundial que qualcú juga ara mateix?
La Trinca, quan cantava en la nostra llengua, deia, en una de les seves
cançons: «...i l'OTAN? Anar-hi anant!». No, ara ja no hi hem d'anar a
l'OTAN, ja hi som dins. Fins quan, emperò?
Ramon Turnzeda
juny 1983
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El tiovinzadar	 veitille a
inaugurar e! Sarvai taro
Quan havíem perdut les esperan-
çes de que entràs en funcionament
el Servei
 d'Urgències
 de la Segure-
tatSacia Lane des(' e la meso,
a punt a l'immoble cedit temporal-
ment per les religioses de la Cari-
tat en el carrer Mateu Obrador, ens
arriba la notícia de que el proper
dijous dia 30, es
 desplaçarà
 a Fela-
nitx el Governador Civil Carlos Mar-
Per les prop eres festes de Santa
Margalida, se celebrara la III Mos-
tra de Balls Populars, manifestació
folklórica que ha merescut a les se-
ves dues primeres edicions el més
sincer entusiasme per part de les
persones interessades en la dansa
popular. Recordem que ara fa dos
anys foren dos grups de Menorca els
que assoliren la qualitat d'invitats
d'honor —per dir-ho de qualque ma-
nera—, i l'any passat un grup d'Ex-
tremadura i un d'Eivissa.
Per enguany, S'Estol d'Es Gerricó,
que es el que organitza aquesta ma-
tín Plasencia per a inaugurar les
installacions.
Ens alegram força d'aquesta notí-
cia ja que mentre no s'acabin les
obres del nou dispensari que es
construeix a l'edifici de l'antiga Es-
tació Enológica, aquest servei ha de
complir una funció molt necessària
per la nostra població.
nifestació, ha gestionat la venguda
de l'Escola de Jota de Jaca —pen-
s -2.m que Jaca es tal vegada la ciu-
ta
 important d'Espanya pel
oue fa a l'àmbit
 de la dansa—, i
els Cossiers de Son Sardina, uns
cussiers de recent creació: Comple-
taran el catàleg, FEscola de Ball de
Fel.anitx i S'Estol d'Es Gerricó.
Un any més, la festa de Santa
Margalida gaudirà d'aquest allicient
que la redimeix en certa manera de
la monotonia i manca d'incentius
d'anys enrera,
el Sindicat
La nostra secció, si be hi ha fet re-
ferencia qualque vegada, probable-
ment no ha dedicat, al problema del
Sindicat, l'espai i el temps que se
mereixia. Però això no s'hauria d'in-
trepretar com una mostra d'indife-
rncia. A nosaltres ens preocupen
tors els aspectes de la victa aei
 nos-
re poble i la bona marxa del Celler
Coopc_ratiu es un factor importantís-
sim,
 pi paper que exerceix aqueta
entitot dins l'agricultura i l'econo-
mia felanitxeres.
Si no hem gosat atacar a fons
aquest tema es degut sobretot al fet
que els autors de «La Rodella» no te-
nim una vinculació directe amb el
Sindicat i per això no disposam
d'una informació de primera rna, ri-
gorosament fidedigna. Darrerament,
Ia pagina de «cartes al Director» s'ha
vist sobresaturada d'escrits relatius
a l'assumpte; per-6 sembla que l'ob-
jectiu de tais escrits no es tant el
de facilitar aquella informació corn
de distribuir culpes i passar-les
d'un a l'altre.
Nosaltres, doncs, nornés nodem
contemplar el problema des de l'ex-
terior amb tot el risc que això supo-
sa a part one la atiestió ja es per
ella mateixa delicada.
 -
La crisi del Celler, entenem que
és doble. Per una part hi ha aquesta
nassa difícil aue ara travessa i alle
és una crissi interna. Més que de la
institució en si. es dels homes que
la configuren (i ara no pensam en
ningú; determinat, ni tan sols dels
clue hi donen la cara. perqtpè tant
pot afectar els qui hi són davant
com els qui hi ha darrera).
Per altra banda, al Colter. li ha to-
(- -'t
 la nart corresnonent d'una crisi
,—nera1 aye afecta tota l'agricultura.
Ja fa molts d'anys-
 que sentim
hr
 dels mals -de l'agricutura neró
nrn si nue correncen a esser greus
1-v-In de veres. I
 això ja és molt més
--, q1 de resoldre Demme no depèn
chins homes concrets ni tan sols ho
podem arreglar a escala local.
Derrià s'ha d'elegir la nova junta
,lirectiva del Celler. Com es natural,
l'entusiasme i la illusió són magres,
davant una empresa tan difícil. No
fa falta esser una espira per veure
aue el Celler necessita un grapat de
nersones amb dues grans virtuts: in-
telligència i voluntat de tirar enda-
vant. De moment no sembla que
hagi gaire interès de part dels socis
ner fer-se càrrec
 de la gestió. Tot
plegat, comprensible per la raó que
acabam d'indicar.
una restzuracie
El mes de maig de l'any 1905 va-
ren començar les obres de construe-
ció de la Capelleta que hi ha a mit-
jan camí de Sant Salvador. Pareix
que, des de molt antic, en aquest
lloc hi havia hagut un monument
molt modest que va esser substituit
per l'edificació actual, realitzada se-
gons uns plans obra de mossèn An-
toni Maria Alcover.
'obra no se va acabar fins l'any
1 010. D'uns ways ença oferia un as-
pece no solament llastimós per
qiiestió de netedat, sinó també per
raons de seguretat. S'imposava,
doncs, una tasca de restauració que,
afortunadament, se va posar en mar-
xa l'any passat.
Avui la Capelleta presenta un as-
pecte impecable. S'hi han fet unes
obres de consolidació, s'ha adobat la
teulada i s'han eliminat dins els pos-
sibles les inscripcions, obra de l'es-
tupidesa i la manca de civisme d'al-
guns visitants.
Pere) a.1.16 que més volíem desta-
car es que la restauració s'ha fet
amb un respecte total per l'edifici,
sense canvis ni alteracions, es a dir,
tal com ha d'esser una restauració
prôniament dita.
El nostre agraïment i la nostra
Jicitació als promotors i als realitza-
dors de l'obra.
Pirotècnic
Els coninnts--
musicaN de iss
Verhenes
Dilluns nassat hi va haver reunió
de la Comissió Municipal de Cultti-
ra. Informació. Festes i Deports. En-
tre les qüestions que s'havien de
tractar hi figurava l'autorització al
redor delegat ner subscriure els
contractes amb els conjunts
nue han d'actuar a les verbenes
de Sant Agustí. Aquests coniunts, se-
gons remors no confirmades enca-
ra. seran els següents:
Bertín Osborne,
Patxi Andión,
A ngel a Carrasco,
,os Mediterráneos,
R.2 rlio Tonolino
I Mari Santpere.
Sembla mie hi haurà un recital. a
càrrec de «Mocedades» i en Tomen
Penya.
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Semestre 765 Plas.
Provincias 825
SANTORAL
2{i: S.
L. 27: NI l'A.	 PC1.1). SOC.
M. 28: S. !relic.)
M. 29: S. Pcilro
J. 30: S. Nlarcial
V. 1: S. Siiin.6n
S. 2: S. ()1ún
LUNA
llena el 25
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30, y 20,30 h.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
11, 12,30, 15,30, 17,30 y 20,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 h. (todos ellos
enlazan con Palma), 19 y 21 h.
Domingos y festivos, 7,30 (-Pal-
ma), 9,30, 11,30, 13 (-Palma),
16, 18,15 (-Palma) y 21 h.
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx:
domkigos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
Inds a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.
Médico para mañana:
Dr. E. Miguel - Nufio Sans, 19
Para el lunes:
Dr. M. Vidal - Pça. Espanya,
16, 2.°
Para el miércoles:
Dr. O. Herrero Pra.
 Pax, 16-4.°
Farmacias de turno:
Sábado
 y domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Catalina Ticoulat.
Francisco Piña
Munar-Melis Gays
Miguel Nadal
Amparo Murillo
Catalina Ticoulat
Comestibles:
A. Canet - Eras, 26
2	 FELANITX
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
'ormula en cumplimiento de los ar-
¡culos
 213 y 241 del Reglamento de
Jrganización, Funcionamiento y Re-
4imen Jurídico de las Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
,ion
 al Conseil General Interinsular
al Gobierno Civil
 así como su pu-
)licación en las carteleras públicas,
al el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria celebrada el pasado
día 7, tomó los siguientes acuerdos:
con asistencia de todos sus miem-
bros:
Fue nombrado el Tribunal que ha
dc
 juzgar las pruebas de la Oposi-
ción convocada para cubrir dos pla-
zas de Operario del Personal de Ofi-
cios de este Ayuntamiento.
Por unanimidad se acordó la apro-
bación y pago al contratista de la
1." Certificación de Obras del Pra
aacto de Ampliación v Pavimenta-
án del Camino de Son Calderó, por
un importe de I 5 14.830 pesetas.
Por unanimidad se acordó la apro-
'-cVm v pago al contratista de la
liquidacián por obras extraordina-
rias ejecutadas en la Ampliación y
Reforma de la Casa Consistorial, por
on importe de 1.852.445 pesetas..
Por unanimidad se acordó la anro-
bación y pago al contratista de la
Certificación única por la constru c -
ción de una escalinata de acceso a la
playa de Cala Ferrara, por un impor-
to de 835.000 pesetas.
Por unanimidad se acordó apro-
bar la liquidación presentada por
EDAM, S. A., relativa a concierto fis-
cal por utilización del subsuelo de
vías públicas con tuberías de distri-
bución de agua potable, que se ele-
va a la cantidad de 161.687 pesetas.
para el ejercicio de 1982.
Por unanimidad se acordó la apro-
bación de la 2.3 Relación de 1983 de
expedientes de liquidación del Im-
puesto sobre el Incremento del Va-
lor de los Terrenos, por un importe
de 918.328 pesetas.
Por unanimidad se acordó recono-
cer el segundo trienio, a efectos de
aumentos graduales, al Guardia Mu-
nicipal D. Gabriel Morey Gelabert.
Por unanimidad se acordó recono-
cer el séptimo trienio,
 a efectos de
aumentos graduales, al Operario don
Juan Cánaves Carbonell.
Se dejó sobre la mesa el asunto
relativo a la solicitud de instalación
de un pantalán desmontable en Por-
to-Colorn por parte de Don MiLmel
Porcel Riera.
Por unanimidad se acordó conce-
der licencia a Don Juan Boyer Com-
pany para la ocupación de 10 m2. de
terraza en Cala Ferrera, con una ta-
sa, de 1.500 pesetas.
Por unanimidad se acordó conce-
, der licencia a Doria Margarita Adro-
ver Aclrover para la ocupación
42 m2. con mesas y sillas en Cala
Fererra, con una tasa de 6.300 pese-
tas.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Hilario Sanchez Culebras en
Ia qua interesa autorización para
instalar mesas y sillas en la plaza
España.
Se concedieron 51 licencias de
obras menores a particulares.
Se concedieron seis nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das con anterioridad.
Se concedió licencia a D. Jaime Ni-
colau Juli á para, de conformidad al
proyecto presentado construir un
nuevo edificio aislado de clos plan-
tas destinadas a clos viviendas, en
el solar número 381 de la Urbaniza-
ción de Ca's Corso de Porto-Colom,
con una tasa de 74.253 pesetas.
Se concedió licencia a D. Salvador
P-ai taa Cárnez para, de conformidad
al proyec o presentado, construir un
nuevo edificio de dos plantas entre
medianeras, destinadas a un alma-
cén en planta baja y una vivienda
en planta piso, en solar de la calle
Santueri, número 68, con una tasa
de 68.510 pesetas.
Se concedió licencia a D. Mateo
Font Bennasar para, de conformi-
dad al proyecto presentado, proce-
der a la adición de una planta piso
destinada a vivienda, en el inmueble
de la calle Dameto, número 54, con
una tasa de 51.410 pesetas.
Se concedió licencia a D.a
 María
Roig Sutler para, de coaformidad al
proyecto presentado, construir un
nuevo edificio aislado de dos plan-
tas, destinadas a un almacén en
planta baja y una vivienda en planta
piso, en el solar número 441 de la
Urbanización de Ca's Corso de Por-
to-Colom, con una tasa de 57.580 pe-
setas.
Se concedió
 licencia a D.a Catalina
Monserrat Monserrat para, de con-
formidad al proyecto presentado,
construir un nuevo edificio de tres
plantas entre medianeras, destinadas
a un local la planta baja y a una vi-
vienda las dos plantas piso, en el
solar de la calle Molinos, con una
tasa de 69.398 pesetas.
Se concedió licencia a D. Rafael
Barceló Más para, de conformidad
al proyecto presentado, construir un
nuevo edificio aislado de dos plan-
tas destinadas a una vivienda rústi-
ca, en la finca rústica denominada
«Es Puig de Sa Figuera» con una ta-
sa de 39.725 pesetas.
Se concedió licencia a D. Jaime
Rosselló Juliá para, de conformidad
al proyecto presentado, construir
una vivienda rústica aislada de dos
plantas destinadas a una vivienda,
en la finca número 131 de lpolígono
número 35 de este Término Munici-
pal, con una tasa de 58.480 pesetas.
Felanitx, a 9 de junio de 1983.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIO
A los efectos de la organización
de la «IV Mostra Agricola, Indus-
trial i Artessana», que tendrá lugar
en las próximas Ferias y Fiestas de
San Agustin, se ruega a los intere-
sadas se pongan en contacto con el
Ayuntamiento llamando al Telefono
número 58 00 51, antes del día 7 cle
julio.
Felanitx, a 20 de junio de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Reparación y
venta de
persianas
venecianas
Puertas plegables
EXPOSICION Y VENTA:
ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
.41 eel sia
*... k , t'eaoopeCe*
na Margalida nadai Obrador
va morir a Felanitx, el dia 18 de juny de 1983, a 86 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
La seva cunvada Apol . lônia Vaguer; nebots Joan Nadal, Miguel Riera, Antônio Nadal,
Maria Prohens, Catalina Mestre i Antoni Mas i els altres parents, vos demanen que encomaneu
Ia seva anima a Wu.
Casa mortuèria: Sa Roca d'En Boira, 14
Cronicó Felanitxer
XIII -XIV
per Ramón Rosselló
1382
7 gener.—Queixes del notari Ramon Comte
 perquè els
jurats no li paguen el salari i algunes despesos que ha fe-
tes en nom seu. (LC)
26 abril.—Na Tudora, grega franca, esclava que fou de
Guillem Fuster, prevere, reclama als marmessors del tes-
tament del difunt la quarta part de l'herència que, se-
gons ells, li correspon. (LC)
—Pere Pla, ciutadà,
 ven a Joan Sala de Felanitx un es-
clau
 d'Albània anomenat Miguel, per preu de 61 lliures.
(Prot. 451)
4 octubre.—E1 rei vol veure el pi-océs seguit contra
dos fills de Guillem Valenti acusats de la mort de Beren-
guer Font. (ACA)
—Va rebre la tonsura eclesiàstica Romeu Sabet.
(Ord)
2 desembre.—E1 notari Ramon Comte reclama als he-
reus de Berenguer Font la moneda deguda per escriptures
i treballs fets tant en vida com després de la mort de dit
Font. (LC)
—Era batle Bartomeu ses Artigues. (EO)
1383
28 juliol.--Estan armant una galera a Ciutat. El batle
de Felanitx volia enviar-hi aquell «hem lo qual tira lenya
al forn del honrat en Guillem Valent í», però el governa-
dor el dóna per excusat. (LC)
—Orde de posar escoltes en les viles maritimes. (LC)
5 setembre.—E1 governador mana al batle i jurats fa-
cin les provisions necessaries per a la defensa contra les
invasions dels
 sarraïns i també facilitin armes als homes
de la vila. (LC)
—Va rebre la tonsura eclesiàstica Guillem Fullana.
(Ord)
—Era batle Simó Sureda, mostassat Antoni Sagrera.
(EO)
—Aquest any hi hagué pesta a Mallorca.
—Els jurats de
 Santanyí demanen als de Felanitx que
els prestin ajuda i defensa sobretot quan hi ha peril
d'invasions de moros o altres enemies. (LC)
Se vende piso en Porto-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°
A pagar el 50 0/ 0
 al contado.
Resto, 20 años.
Informes: Tel. 581231
Se vende piso en Cala Marçal
Junto playa
A pagar 50°/o
 al contado. Resto 20 años
Informes: Tel. 581231
Alpargatería
LUISA CONZALEZ
C. Mar, 26- FELANITX
Gran surtido en alpargatas y zapatillas deportivas
Promince Pça. Pax, 16 - Tel. 581108
PROPIEDAD INMOBILIARIA Y RUSTICA:
Colegiado J. Ginard Sánchez
ADMOR. FINCAS: Colegiado J. Flor Juliá.
PROMOCION FINCAS: M. Cerdá Vicens
Compra - yenta fincas urbanas, rústicas
y solares
Alquileres y administración de fincas
Si tiene un solar y quiere construir pode-
mos promocionar su edificación
Estamos para solucionar
no para complicar
¡ACUDA A PROMINCER!!
FELAMTX
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Destacada intervenció dels alumnes de metall-
merAnica i elmtricitat del nostre centre de
Furifiació Pro;assional
Aquest any es celebra a l'Institut
Politècnic
 de Formació Professional
de Ciutat de Mallorca el cinquante-
nani del seu naixement com a Ins-
titució, que ha desenrotllat una in-
tensa activitat en el món de l'ense-
nyança tècnica i professional. L'Ins-
titut
 Politècnic
 de Ciutat, per cele-
brar l'esdeveniment va convocar un
concurs insular de treballs per es-
pecialitats, on els alumnes de la
Secció de F. P. de Felanitx varen
tenir una destacada actuació.
Tomeu Mascaró, Primer premi,
Guillem Estelrich, Segon premi, Es-
teve Amores, primer accessit, Toni
Vallbona, segon accessit, varen es-
ser els que tan dignament varen de-
fensar el Centre de Felanitx, per ai-
xò es que avui apareixen a aquestes
pagines per exposar les seves im-
pressions damunt el concurs i l'es-
cola de Felanitx.
—¿Quina es la vostra impressió da-
munt el concurs?
Tomeu. — Em va agradar, perquè
va afegir una faceta més als meus
es'udis, en els quals el temps de fa-
bricació està sotmès a més gran
pressió.
Guillem. — Em va parèixer be
perquè vaig poder demostrar-me a
mi mateix els coneixements i apre-
nentatges adquirits en els meus es-
tudis.
Esteve. — La idea del concurs em
va agradar, perquè em vaia poder
desenvolupar davant la maquina.
Antoni. — Em va agradar perquè
era una bona idea, i també per l'am-
bient amb els altres concursants.
—¿Us semblen justs els premis?
Tomeu. — Si.
Guillem. — M'hauria
 agradat
 que
haguéssim guanyat els tres primers
premis.
Esteve. — Si, crec que la distribu-
ció dels premis va esser justa.
Antoni. — Si, crec que estaven be.
—Vosaltres hi heu anat com a re-
presentants del Centre de Felanitx.
¿Que opinau del mateix?.
Tomeu. — Aquest Centre ha estat
una bona experiencia; hi he conegut
companys entre els que s'hi troben
tant amics com professors.
Guillem. — Trob que aquest Cen-
tre, amb la nostra colaboració et
prepara acceptablement be, per a
proporcionar-te un futur professio-
nal.
Esteve. — Crec que amb els anys
aquest Centre millora ostensible-
ment, en tots els aspectes, es per
això que la meva opinió es favora-
ble.
Antoni. — Bon Institut, bon am-
bient el que hi ha hagut en els anys
en que hi he estat.
—Críticament, ¿que valorau com a
negatiu d'aquest Centre?
Tomeu. — El que l'Escola sia sec-
ció dependent de Manacor; una co-
marca com aquesta mereix un cen-
tre autònom.
Guillem. — El canvi de professo-
rat cada any i la manca d'equipa-
ment.
Esteve. — Un centre de F.P. dins
del de B.U.P. i que no tengui 2n.
grau.
Toni. — El canvi de professors
cada any i la manca d'alguns mate-
rials que no es possible tenir.
Tomeu, Guillem i Esteve. — Si, hi
volem exposar la nostra queixa per-
què se'ns obliga a traslladar-nos a
un altre centre i a una altra ciutat
per a prosseguir els estudis.
També volem fer una crida a jo-
ves i a majors per dignificar uns
estudis que són cultura i formació
per a un futur millor.
VENDO SOLAR. 450 m2, en Porto-
Colom. Urb. Cas Corso.
Infor.: Tel. 575211.
PANADERIA MIQUEL JUAN
 (Hijo)
Carrer de Sa Plaça, 7
Comunica a su distinguida clientela que
a partir del 4 de julio hasta el 1 de agosto
CERRARA POR VACACIONES.
Rogamos disculpen molestias. Muchas gracias.  
«361IT
 de Felanitx»
 Sad.
 Coup. Ltada.
Se von•oca a la Asamblea General Extraordinaria, para
ma Flatta 26 a las 10 Fl. en primera y a las 1030 H. en segunda
con voca tonia. en la Sala de Prensas de esta Bodega.
P.1). Por acuerdo de Asamblea General no se
 avisará
por correo.           
Campo Municipal de Deportes «Sa Mola»
ATENCION PADRES: 
1
JAIME VAQUER FORTEZA comunica a todos los padres que
en estas instalaciones hay una gran cantidad de ropas y objetos
OLVIDADOS por los
 niños.
Para su recuperación pueden acudir los lunes de 5 a 7 en el
mismo campo de deportes. 
Selecciones DIANA
Liquidación total de vestidos
por reforma
Calle Mayor, 32
	
Tel. 580667
FELANITX
Ha estat nomanat Vic 'ri Episcopal
de zona Mn. Joan Bauzà
Ha estat nomenat pel Bisbe nou
Vicari Episcopal de la nostra zona,
Mn. Joan Bauza, rector de la parrò-
quia dels Dolors de Manacor.
Mn. Bauzà rellevarà en el càrrec
a Mn. Josep Estelrich.
Maria Vich exposa a Cala d'Or
Na Maria Vich obri una exposicó
a principis del mes que ve a la ga-
leria «Manieta Gual» de Cala d'Or.
Hem rebut una invitació de la pin-
tora a la que expressament ens pre-
ga que volguem fer arribar a tots
els felanitxcrs la seva invitació.
La mostra s'obrira el proper dis-
sabte dia 2 de juliol.
Eleccions a l'ingtitut per a la
renovació de diractor
Dilluns de la setmana passada es
va celebrar a l'Institut de Batxille-
rat la votació entre el professorat
per renovar el carrec de director.
Una sola candidatura fou presenta-
da, la de l'actual director Guillem
Obrador, que sembla que gaudeix
del recolzament de la majoria ja
que aconseguí 18 vots favorables da-
=nt 4 en hi I ne
Ara aouest resultat ha (-Fesser ra-
tificat rer la Delegació d'Educació
i Ciència.
Una exposició exenwlar
A la Casa de Cultura de la Caixa
de Balears de Manacor, els alumnes
de 2n. i 3r. de BUP de l'Institut de
Batxillerat d'aquella noblació han
presentat una exposició sota l'indi-
catiu de «Roma», integrada per ma-
quetes i plànols de diverses cons-
truccions de l'antiga Roma Hi fi-
gura la «domus» senzilla i amb ne-
ristil, dos temples, el panteó d'A-
grippa, l'Ara Pacis d'August, un arc
de triomf, un teatre, un amfiteatre,
el Coliseu i una reconstrucció ideal
de la Basílica de Son Peretó.
Aquestes maquetes han estat rea-
litzades amb fusta i van acompanya-
des de llurs plànols a escala, així
com de cartells explicatius —figuren
alguns textes de Vitruvi— i mapes
relatius a l'àrea cultural llatina.
Aquesta exposició és el fruit d'una
experiencia interdisciplinar dels se-
minaris de Llatí i Dibuix del centre
rnanacorí i ha estat realitzada du-
rant els mesos de gener a maig sota
Ia direcció de la professora de Lla-
tí Com -enció Souto i dels de dibuix
Miquel V. Sebastian Llambías i Jau-
me Rosselló Candido.
Ens plau de fer referencia a
aquesta exposició pel seu interés i
exemplaritat.
Salvament a Portocolom
Diumenge horabaixa prop de la
Cova Gran es troba en una situació
molt apurada per causa d'haver es-
panyat el timó, el iot
 italià «Maria
Anuncciat ta». Apercebuts des del
Port del contratemps sofrit per l'em-
lxIrcació, acudí a socorrer-la la bar-
ca de bou «Guadalupe», la qual des-
prés de treballosa operació d'engan-
xament, aconseguí remolcar-la fins a
dins el port, deixant-la fora de pes.-
rill.
Concurso .leer y Eçcribir»
El día 27 dc en la
sala de juntas de la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de Cultura,
tuvo lugar el fallo del Concurso pa-
ra escolares de BUP, COU y Forma-
ción Profesional «LEER V ESCRI-
BIR» sobre cl tema «COMO ME
M.ISTARIA QUE FUERAN LOS LI-
13 -:0S»,
El Jurado constituído por:
Presidente: Ilmo. Sr. Director Pro-
vincial Acctal del Ministerio de Cul-
titra.
Vecalcs: D. a Concepción Moranta.
D. Manuel Alvarez de Sotomayor.
Actuó corno secretaria D.a María
Rosa Salas.
LcS pr:MiOS
 se otorgaron a los si-
guientes concursantes:
Premio: Pablo Manin de la
Te-re. del Centro Docente de San
Cayetano de Palma.
2.» Premio: Juan Martorell Capó,
del Centro Docente
 del Instituto de
Bachillerato de Inca.
Premio: María Angeles Pe-
rrocal Vela, del .Centro Docente Pío
XII de Palma.
Accésit: Juana Rotger Ramón, del
Centro de Formación Profesional de
Ciutadella (Menorca).
de sociedad
PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa, a la
parròquia de Sant Miguel, varen ce-
lebrar la primera comunió els nins
Maria
 Antònia Fullana Adrover, Ma-
ria Agnès Oliver Monserrat i Fran-
cesc Bordoy Artigues.
Els felicitam a tots així com als
seus pares respectius.
NECROLOGIQUES
El passat dia 4, passa d'aquest
món a l'altre a Felanitx, a l'edat de
71 anys i després de rebre els sants
Sagraments, D.a Joana Galmés Du-
ran. D.e.p.
Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
a la seva germana D.a
 Catalina i al
seu germa polític D. Miguel Juan.
Dissabte passat entrega la seva
Anima a Déu, a l'edat de 86 anys i
després de veure's confortada amb
Ia recepció dels sants Sagraments,
Margalida Nadal Obrador. Al cel
sia.
Enviam la nostra
 condolência als
seus familiars i d'una manera espe-
cial a la seva cunyada D.a Apollònia
Vaquer i als seus nebots.
Santanyí,
Felanitx	 0
En el partit disputat ci passat dis-
sabte a Santanyí, el Felanitx no se'n
va poder dur els dos punts, degut
als nirvis i la mala sort que, a l'ho-
ra de marcar, va influir molt en els
nos:res allots. En Pascual falla dos
gois cantats.
Després d'aquest partit i a falta
d'un, el Felanitx s'ha proclamat bri-
llant campió del seu grup de «la Co-
na de la Lliga». Com recordau, a la
passada lliga, va quedar en tercer
lloc.
Desitjam motta sort a aquests
allots per la seva gira per Menorca,
on disputaran una série de, partits
d'entrenament per a la
 pròxima
 Ili-
ga.
També la directiva, ,els allots i
l'en'renador donen les gracies a
aquest públic que cada dissabte a
anat a animai' als nostres petits fut-
bolistes.
C.J.
n11 01MMININIIIMN.	
Sección de Formación Pro-
fesional de 1°. Grado de
Felanitx
CURSO 1983-84.
Anuncio de las plazas disponibles
en esta Sección para alumnos que
reúnan las condiciones necesarias y
que deseen continuar los estudios
de Formación Profesional según las
ramas que abajo se indican:
Administrativa y Comercial
Metal-Mecánica	 40 plazas.
Eléctrica-Electricidad
40 plazas.
Felanitx, a 7 de junio de 1983.
El profesor-delegado.
Sección Religiosa
ESGLËSIA DE ST. AGUST1
11011A H I D' HST I U
Segons costum d'anys anteriors,
els mesos de juliol i agost, l'horari
de les misses vespertinos sera així:
Dissabtes i diumenges o festes, a
les 8'30 h.
Dies feiners, a les 7'30.
La missa matinal dels diumcnges
sera, com sempre, a les 10'30.
Aquest horari
 començarà
 a regir
el dissabte dia 2 de juliol.
Afta peluqueria señoras
y
 caballeros
Rafa Rubio
les invilarú en su próxima inau-
guración a un desfile de modelos
con los mas afamados peluque-
ros de Palma. presentAndoles la
moda 83
C. [loris, 2
INFORMACIÓN LOCAL
c',7,f,P.4:444N.'..`' fr ita
AL 1111111n11111111NNINIIIINIIIIIIIIIIIMb
DIRECTOR,
Inmobiliaria AROSA
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcalá Galiano, Tel. 575234
PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
Club Náutico Porto-Colom
NATACION 1983
Participantes a partir de los 5 arios. Meses julio
 y agosto.
Inscripciones en el local social, tardes de 5 a 7.
Plazo de inscripción hasta el 30 de junio.
SUPERHAI1SAS
Oferta de la semana
3 paquetes de 20 compresas 125 pts.
Zumo de pomelo Hero a	 75 pts. litro
Galletas de mantequilla D.a Jimena a 275
Encargue su POLLO AL AST al T1. 581618              
RAGATZEMco2 P. A. Peña, 11Tel. 581957               
OFERTAS
Nescafé descafeinado 200.g. 550 pts.
100 g. 290 pts.
Melocotón Almíbar 1 Kg.	 95 pts.
Domingos cerrado	 Lunes abierto
FELANITX,
IIler Premi de Narrativa Infati i
((Gam Cifre de Colo;»
La Caixa d'Estalvis de Pollença
—Colonya—, amb la collaboració del
Club Pollença, convoca la tercera
edició del Premi de Narrativa Infan-
til
 j Jupenii «Guillem Cifre de Co-
louva» en llengua catalana, com ho-
menatge al gran pedagog i educador
pollenci, creador de la Institució
Lliure d'Ensenyança, arnb l'objectiu
de recolzar la normalització i la pro-
moció de la nostra i poten-
-ciar la literatura infantil i juvenil.
BASES
La—La Caixa d'Estalvis de Pollen-
ea —Colonya—, amb la collaboració
del Club Pollença, convoca un certa-
men de Literatura Infantil i Juvenil,
en llengua catalana, destinat a pre-
in jar una novella sobre tema lliure,
per a servir de lectura a infants i
joves.
2.a—Podran concórrer a dit premi
tots els autors que ho desitgin, sem-
pre que l'obra estigui escrita en llen-
gua catalana i sigui inèdita.
3. a—Els escriptors que vulguin
participar-hi hauran d'enviar els seus
originals, escrits en Ilengua catalana
d'una extensió entre els 60 i el 80
fulls, de tamany holandès, a doble
cspai i a una sola cara, i per tripli-
c a'. a la Caixa d'Estalvis d Pollença
—Colonya-- Plaça Major, 7 (Pollen-
ça - Mallorca), abans del dia 1 d'oc-
tubre de 1983, amb la indicació Pre-
mi de Narrativa Infantil i Juvenil
«Guillem
 Cifre de Colonva».
4.a—Les obres presentades podran
estar directament firmades per l'au-
tor, indicant l'adreça i el telèfon, o
sota seuclOnim, figurant en aquest
cas les (lades personals (Nom, llinat-
ge, direcció, telèfon) en sobre a
part.
5. a—E1 Jurat, que estarà format
per Francesc Aguiló Serra, Francesc
Boada Moret i Gabriel Janer Manila,
valorara bàsicament la fantasia, la
imaginació, l'expresivitat de la lien-
gua i el sentit educatiu de les obres
presentades.
6.a—E1 veredicte es farà públic en
el transcurs d'un Acte Literari clue
tindrà Roc, durant la Fira de No-
vembre, anunciant-se oportunament
el programa a desenvolupar.
7. a—Els originals no premiats po-
dran esser retirats de la Caixa de
Colonya, durant els trenta dies se-
gilents a la programaci6 pública del
veredicte.
8. a—L 'obra guanyadora del Premi
«Guillem Cifre de Colonya» dc Na-
rrativa Infantil i Juvenil sera publi-
cada per l'editorial La Galera.
9.a—La quantia del Premi sera de
11)3 . 000 pessetes que s'entregaran al
9, 17, nvador a compte de drets d'au-
tor ,,
prosentació d'originals a
aquest Premi suposa la plena accep-
tació de les Bases. En cmalçe , Tol cas
Ia Caixa de Colonya i el Club Pollen-
ra resoldran els casos no prevists a
dites bases.
Pollença, abril de 1983.
A GABRIEL MESTRE
Sr. Director del Selmanari
,<FELANITX»
Senyor Director:
El senyor Gabriel Mestre, a una
crònica publicada la setmana passa-
cla al diari
 de Ciutat «Ultima Ho-
ra»,(1) feia notar que jo havia de-
manat estar present a totes les co-
missions cle l'Ajuntament i apuntava
que, si això m'hagués estat concedit,
les reunions de les comissions es
convertirien en sessions plenàries.
Vull creure que, a la sessió a la
que feia referencia el senyor Mes-
tre, jo vaig expressar-me malament.
El que volia dir era que crec que a
totes les comissions informatives hi
hauria d'haver representants de tots
els grups. De no ser aixi, hi ha
grups que poden quedar «desinfor-
mats» respecte de moltes qüestions;
i això no es bo ni es just.
De fet, a l'actual ajuntament, tots
els grups tenen representació a to-
tes les comissions menvs la Candi-
datura Independent que només esta
present a les de Cultura i Hisenda.
El que jo vaig demanar, i no em
va esser concedit no era la lluna. A
l'ajuntament de Ciutat, el grup més
petit, (l'U.M. només té dos regidors)
compte amb un representant a to-
tes les comissions.
La meva pretend& clones, me sem-
bla raonable. Els motius pels quals
va esser desestimada no els conec i
per tant no puc jutjar-los.
Ben cordialment,
Miguel Riera Nadal.
(1) Dia 9 de juny.
t de l'e(!i-i6 a , terior)
Obra Cultural Balear
Campanya de normalit-
zació lingiiistica
L'article 14 de l'Estatut d'Autono-
mia de les Illes Balears, promulgat
com a llei orgànica de l'Estat dia 1
de març d'enguany, estableix que la
normalització de la llengua catalana
sera un objectiu dels poders públics
de la Comunitat Autónoma.
Aquest objectiu no es podrà
seguir, si el - Parlament de le'S Illes
no aprova amb ,caracter prioritari
una llei que desenvolupi l'esmentat
precepte estatutari i establesqui les
normes juridiques escaients, perque
la nostra llengua pugui assolir el
grau de normalització que, per im-
peratiu legal, el Govern de les Illes
està obligat, a donar.
Per això; un cop celebrades les
eleccions autonòmiques, la nostra
associació creu que ha arribat et
moment de promoure una campa-'
nya de mobilització popular que exi-
gesqui dels poders públics la pro-
mulgació de les normes legals cor-
responents a l'aspecte lingüístic.
La nostra campanya s'inicia sota
el lema
LLEI. DE NORMALITZACIO
LINGUISTICA, ARA
j . demana l'adhesió de tots els ma-
llorquins conscients de la identitat,
del nostre poble.
Pregam, doncs, que totes aquelles
persones que vulguin soliclaritzar-se
amb la campanya ens facin arribar
la seva adhesió. Enviau-la tan aviat
com us sigui possible a l'Obra Cul-
tural Balear, carrer Impremta, 1,
pral.-2.a - Palma.
Autocares J. Caldentey
Linea Felanitx-Porto-Colom
HORARIO DE VERANO (del 18 de junio al 16 de octubre)
SALIDAS DE FELANITX: A las 7, 8'45, 11, 14'15, 17'30 y 20'30
horas.
Domingos y festivos: A las 7, 9, 11, 12'30, 15'30, 17'30 y 20'30.
SALIDAS DE PORTO-COLOM: A las 7'30, 9'15, 13 y 16 horas
(todas ellas enlazan con Palma), 19 y 21 horas.
Domingos y festivos: A las 7'30 (-Palma), 9'30, 11'30, 13 (-Pal-
ma), 16, 18'15 (-Palma) y 21 horas.
LA paNDEnllsA-- __.
 ...
patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas de 4
barbacoa, reuniones, etc.
	 -
Tel. 575602
• El pasado sábado hicieron la
PRESENTACION de su nuevo DIS-
CO el conjunto felanitxer «REFLE-
XE» que bajo la dirección artística
de PERE OLIVER van a dar mu-
cho que hablar.
El «Teatre Principal» ofrecía un
buen aspecto, bastante personal jo-
ven que se hartó de aclamar el lar-
go «concierto» de este grupo, que
parece haber buscado nuevas fórmu-
las para introducirse en el mundillo
musical.
Quizás haya que lamentar que la
vez de «QUETA», la vocalista, estu-
viese muchas veces apagada por el
acompañamiento musical. Una voz
interesante que viene a demostrar
una vez más que «quien tuvo retu-
Yo»-
• Y el sábado pasado, pese a que
los pronósticos eran todo desfavora-
bles, UN CENTENAR DE SOCIOS
de «SA RECREATIVA», avidos de
aventura, se a.revieron a hacer su
proyectada EXCURSION A CABRE-
RA. El día anterior, visto el tempo-
ral que azotaba nuestras costas, hu-
bo una reunión de urgencia, la tra-
vesía resultaba temeraria. Pero lo
que sobraban eran arretos , se deci-
dió a seguir con el plan trazado,
aunque el pellejo se pudiera perder
en el empeño.
Quiso el Dios Netupno escuchar
los ruegos de los más temerosos y
Por la mañana, para ellos, lució el
sol y reinó la calma.
Allí en el islote, que sirvió hace
poco a los militares para ganar «una
batalla» sin enemigo, se cocinó un
«arroz brut» de no te menees. El pa-
trón de la embarcación, y XESC
BARCELO «DURAN», cocineros de
postín, fueron los artifices del «gui-
so» y contaron con la colaboración
de un «pinche» de peso, JAUME
DES «RAFAL»... Se había pensado
con los caldos que debían acompa-
ñarlo, y se había traido una bodega
bien surtida de vinos, que hicieron
la mella esperada... Culpables, en
definitiva, de que durante el regreso
se sufriera algún que otro mareo.
Como en el caso de «CAPON» que
hizo la vuelta sumido profundamen-
te en las redes del Dios Baco.
• Tres jugadores INFANTILES
de TENIS del Club felanitxer fueron
seleccionados para participar en el
«CLINIC» que impartió el famoso
MANOLO SANTANA en las instala-
CINE FELANITX dr 4 581231
Jueves 30, viernes 1 a las 930 de Ia noche 
¡Pase las vacaciones más excitantes que haya
vivido jambs!
¡Una familia abierta a todos los placeres!
Las verdes vacaciones de una familia bien
Clasificada «S»
De complemento:
ME SIENTO EXTRAÑA
con Rock) Dúrcal y Bárbara Rey
Les espera en su
RESTAURANTE A LA CARTA
Especialidad en cocina mallorquina
Encargue sus comidas al gran
Chef GABRIEL
GRANDES SALONES PARA
Bodas, bnquetes, comuniones y
comidas de compaherismo
Miércoles y jueves
Cenas de Barbacoa
Precios especiales para grupos
6	 FELANITX
Sábado 2 a las 9'30 noche y domingo 3 desde las 3 tarde
CHARLTON HESTON en
Due l o en I g3	 9	 fle 3
Si piensa que nada pueda sorprenderle, con
este film cambiará de opinión.
Junto con
La justicia da Ninja
con FR ANCO
 NERO en una obra donde las artes marciales están al
servicio de un hombre educado
 para inalar.
Hwy y mail
«Veredicto final» y «Me olvidé de vivir»
ciones del «Club Natación Palma».
Estas jóvenes promesas locales son
MATIAS CERDA, SEBASTIAN CA-
PO y .a Fca. CAPO. S6to cabe fe-
lici'ar a los dirigentes del «CLUB
TENIS FELANITX» por los esfuer-
zos que están haciendo en pro del
deporte de la raqueta local.
• Se disputó la semana pasada la
FINAL DEL TORNEO INFANTIL
correspondiente al II 'FORME° SO-
CIAL del CLUB «TENIS FELA-
NITX» que tuvo que ser aplazada en
su día. Venció TONI BARCELO a
PEDRO MUELAS por el siguiente
tanteo (6-2) y (7-5).
• Vimos la portada, que no el
disco, del L. P. «CALFREDS» que ha
grabado SANTI BONO en los Estu-
dios «Mailer» de Ciutat. ¡Terrorífi-
ca! En la contraportada muchas fo-
tos de la película que cada día que
pasa está creando más expectación.
A finales de mes se pondrá a la
venta el «cassette» y el disco. La
presentación podría ser en el «MO-
LINO BLANCO» de PORTO-COLOM
con SANTI cantando los temas en
directo.
• Desde el pasado sábado hasta
el próximo 9 de julio expone sus
«DELIRIUMS VERTICALS» el joven
RAMON DE LA 0, que se autodefine
como «artista del plastic», en el
«MIL I UN». Una muestra pesimis-
ta, de un mundo caótico que parece
que toca a su fin.
• Nos enteramos que el pintor
felanitxer MIQUEL BARCELO sigue
su andadura exitosa por todo el con-
tinente, la semana pasada inaugura-
ba una nueva EXPOSICION en el
mismísimo NAPOLI, concretamente
en la galería «LUCIO AMELIO», de
Ia
 Piazza dei Martini. Una muestra
que podrán ver los napolitanos hasta
princirios del próximo mes. Avanti,
Miguel!
--- El joven nianisla felanitxer 'FONE
piz tra,!dar on comentado eon-
cleft() en LAMP( S. debía
 el pasado
jueN es en los salones de «Sa Nostra»
de MANACOli, dar otro recital del
que nos haremos eco la venidera
se mana.
• El sábado estuvo MAIKEL en
SON MACIA para ver la última pe-
lícula del cineasta «manacorí» TONI
RIERA NADAL titulada «L'ENDE-
MA DE MAI», basada en la novela
de su hermano MIQUEL ANGEL, y
que trata sobre la guerra civil espa-
riola, especialmente sobre lo que su-
cedió por esta zona mallorquina.
Hizo la presentación JOSEP M.  SA-
LOM en el salón parroquial que ofre-
cía un lleno impresionante, ya que la
mayoría de actores son de la villa.
Estaban presentes PLANAS SAN-
MART/ de «Ultima Hora», TONI FE-
RRER de «Perlas y Cuevas» y PERE
ORPI, el poeta-actor que ganó el
«Ciutat de Palma» en el 77. El acto
resultó brillante y al final sonaron
estruendosos aplausos.
JORDI GAVINA
PigYFESORA DE E.G.B. da clases
de repaso, Matemáticas, Física y
Química.
Inglés (principiantes y avanzados.
Clases de conversación).
En Porto-Colom.
Llamar entre semana al Tel. 217951
ogssa C. Pio XII, 18Tel. 554382MANACOR
DISTRIBUIDOR DE LOS ORDENADORES
0 -DataGenffa1 XEROX E
Antes de comprar un ordenador consúltenos
t7wr.
LINEA SOLAR
BRONCEADO INTENSIVO
SU PERFUMISTA Y BIOTHERM
LE REGALAN ESTE VERANO
100 TABLAS DE
BIOTHERM le ofrece la seguridad de un bronceado perfecto
y duradero en rostro y cuerpo sin temor a las arrugas,
deshidratación y envejecimiento de la piel.
Para hacer este verano inolvidable BIOTHERIVI sorteará entre
sus clientes 100 tablas de windsurf el próximo 15 de Julio.
¡Una puede ser suya, pregunte en su perfumería!
Además BIOTHERM le tiene reser-
vado este magnífico regalo valo-
rado en 1.200 pts. completamente
gratis (cofre cuidados básicos) pot
la compra de dos o más productos
de su gama solar.
Esta semana en perfumería
SIRER
Mayor, 34
FELANIDC
FELANITX
Ayuntamiento de
Felanitx
EDICTOS
Habiendose acordado por el Ayun-
tamiento de mi presidencia en se-
sión celebrada el día seis de abril
del corriente ario, la oportuna pro-
puesta cie suplementos de credito en
el Presupuesto de Inversiones de
1983, para atender el gasto inapla-
zable de reforma del alumbrado pú-
blico por medio del superávit
 del
ejercicio anterior, queda de mani-
fiesto ai público, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por espacio de
quince días habiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de
este Edicto en el Boletín Oficia de
la provincia, el oportuno expediente,
al objeto de que durante el menta-
do plazo puedan formularse reclama-
ciones contra el mismo, con arreglo
a lo dispuesto en cl artículo 13-uno
del Real Decreto-ley 3/1981, de 16
de enero. La Corporación dispondrá,
para resolverlas, de un plazo de
treinta días. Si no se resolviera den-
tro de este segundo plazo, se enten-
derá denegada la reclamación pre-
sentada.
Felanitx, a 24 de M'AVO de 1983.
Pl
 Alcalde,
Pedro Mes
 quida Obrador
Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de mi presidencia en se-
sión celebrada el día seis de abril
del corriente año, la oportuna pro-
puesta de concesión de créditos ex-
traordinarios y suplementos de ere-
dito en el Presupuesto Ordinario de
1983, para atender el gasto inapla-
zable cie varias obligaciones por me-
dio del superávit del ejercicio an-
terior, queda de manifisto al públi-
co, en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por espacio de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este Edicto
en el Boletín Oficial de la provincia,
el oportuno expediente, al objeto de
que durante el mentado plazo pue-
dan formularse reclamaciones con-
tra el mismo, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 13-uno del Real
Decreto-ley 3/1981, de 16 de enero.
La Corporación dispondrá, para re-
solverlas, de un plazo de treinta días.
Si no se resolviera dentro de es - P
segundo plazo, se entenderá denega-
da la reclamación presentada.
Felanitx, a 24 de mayo de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
- -
Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de mi presidencia en se-
sión celebrada el día seis de abril
del corriente ario, la oportuna pro-
puesta de concesión de créditos ex-
traordinarios y suplementos de cré-
dito en el Prsupusto de Inversiones
de 1983, para atender el gasto inapla-
zable de varias inversiones por me-
dio de la recaudación de mayores in-
gresos, queda de manifiesto al públi-
co, en la Secrearía de este Ayunta-
miento, por espacio de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este Edicto
en el Boletín Oficial de la provincia,
el oportuno expediente, al objeto de
que durante el mentado plazo pue-
clan formularse reclamaciones con-
tra el mismo, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 13-uno del Real
Decreto-ley 3/1981, de 16 de enero.
La Corporación dispondrá, para re-
solverlas, de un plazo de treinta días.
Si no se resolviera dentro de este
segundo plazo, se entenderá denega-
da la reclamación presentada.
Felanitx, a 24 de mayo de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
COMPRARIA PARCELA aproxima-
damente 1/2 euarterada, en
Binifarda.
in formes:
 Tel . 580495-580592
8
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FELANITX  
Ayuntamiento de
Felanitx
Anuncio de subasta
1. Objeto.—La presente subasta
tiene por objeto la contratación de
la 2.3 Fase del Proyecto de Alumbra-
do Público en Ca's Concos, S'Horta
y Porto-Colom.
2. Tipo.—La licitación se hará a la
baja a partir de un tipo dc 4.100.000
pesetas.
3. La obra deberá estar hecha en
el plazo de dos meses a contar des-
de la notificación al adjudicatario
de la aprobación definitiva.
4. Los pagos se harán contra certi-
ficación de obra con cargo al Presu-
puesto de Inversiones de 1983, en el
que existe consignación suficiente y
con cargo al Plan Provincial de
Obras y Servicios de 1983.
5. El expediente se halla de mani-
fiesto en la Secretaría de la Corpo-
ración, donde podrá examinarse du-
rante el plazo de presentación de
proposiciones.
6. La garantía provisional asciende
a 61.500 pesetas, y la definitiva al
tres por ciento del remate.
7. La presentación de Plicas ten-
drá lugar en la Secretaría de la Cor-
poración en días hábiles de 8 a 14
horas, hasta el día en que finalice el
plazo de veinte días hábiles,
 a con-
tar del siguiente a la última publi-
cación del presente anun.-o en el Bo-
letín Oficial del Estado y en el de es-
ta Provincia
8. La apertura de Plicas, tendrá
lugar en esta Casa Consis o: -ial, a 1: s
doce horas del día siguiente habit al
de la terminación del plazo señalado
para la presentación de Plicas, con-
siderándose inhabit caso de coinci-
dir en sábado, quedando entonces
omáticamente ampliado hasta el
siguiente día hábil.
9. Durante los ocho dias habiles
siguientes a la publicación de e ste
anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia: podrán presentarse recla-
maciones contra el mismo, de con-
formidad con lo establecido en el
nirrafo segundo del artículo 119 del
Real Decreto 3.046/1977.
lo. Model° de proposición:
D. ...; de estado ..., de profesión
c-on D. N. I. número ..., en nom-
bre propio (o en representación de
...), enterado de la decisión de esta
Corporación de ejecutar la obra ...,
anunciada en el Boletín Oficial ...,
número ..., de fecha ..., los Pliegos
de Condiciones facultativas y econó-
mico-administrativas, que acepta en
sus partes, así como de los
demás documentos que obran uni-
dos al expediente de su razón, se
compromete a realizar las obras de
... con sujeción estricta al proyecto
aprobado para su realización v a Ins
Pliestos anteriormente citados por el
precio de ... pesetas (en letras v
tre paréntesis en números, sin cén-
limos).
(Lugar, fecha y firma.)
Felanitx, a 14 de Junio dc 1983.
V.' B.°
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
El Secretario,
DONA ill A CL.-' SSTS DE REPAS
de matematiques E.G.I3. i 13UP
In fornies: C. ',Major, 51 -Tel. 5802-12
VENDO PFBRO POLICIA de
euarenta días.
II -Ifni - n -1es: Tel , 581571
ALQUILO ALMACEN DE 1-10 1n2.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO LLAUT 28 ¡ v i linos motor
Mini Sole de un afio. Casco 5 años
Informes: Tel. 580667
VENDO COTA 74 cc. PM-Wr
en buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CLASSES PARTICULARS de Ilati
castel II i Cala Iii. A Felanitx i en
Es Port.
Informes: Convent, 95
ALQUILAIIIA COCHERIAS en calle
Rector Plaras, 52
INFORMES: EN ESTA ADMON.
IC
 Rtía" e! jucc.D duro, es:e fin de
vén(, a vernos.
LI sábado, todo el día, y ia mar)ana
del domingo, estaremos abiertos.
Para que ovada probar usted mismo
el luevo Renault 11.
Ur; c.)che ci 'ro
 y con clase.
Con vilabdid de ,atieta.
Hecho para sobrevivir.
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 en el arfe 0.35 Maletero
 anipPatge desde los 338 3
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TSE.	 a 5 750 p m Veloctdadmayma 765 Km 1: Co,s,,opo,
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,
con cabreado l
1.10SC/0/k, „le mare', o
,esCe el inie,,or Peck/e ,PC,
 de ;ad.
or./ Aue aoumiac uis000 qsc vai
 al. 12
Le esperamos en:
COMPRARIA TOMBA AMB CAPE-
LLA AL CEMENTERI DE FELA-
NITX
Inf. Tel. 232952
VENDO I,LAUT MADERA, 27 pal-
mos motor Diesel. Arranque elki.-
trico. Muy buen estado.
Informes: Tel. 580136
Tan sobrio en el consumo que gasta
sólo 5,2 litros.
Y tan confortable, .que le hará
descubrir el lado bueno de la calle.
Si le atrae el juego duro, este fin de
semana, venga a probarlo usted rn.'smo.
RENAULT 11
o FRANCISCO MANRESA OLIVERFELANITX Carretera Campos - Tel. 581981-85CALONGE Carretera Felanitx - Tel. 657393
DARIA CLASES de Nlatemáticas,
Ciencias y Química, EGB y BLIP
en Porto-Colom
In formes: C. Algar, 53 - Tel. 580410
